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PISANJE NASELJA KAD POSTANE 
DIO GRADA 
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i ' : %!! nom u 3. broju iskrsnulo je jedno 
pitanje. On stanuje u ulici grada Đurđevca 
koja se zove Donji Brvci. U svezi s time 
postavio nam je opširno pitanje: 
·'Do onoga daljeg rata postojalo je na 
ulazu u Đurc1evac iz pravca Bjelovara na-
sel.ie Donji Brvci. Bio je to zaselak. Bilo je 
tu. valjda podosta bfvaka (hfvak. nm. bfvci 
- ličinka trakavice) . Grad se širio. progutao 
zaselak. rodila se Ulica Ivana Breke Davo-
ra. (Ivan Breko. konsp. Davor - partizan. 
narodni heroj.) U toku ovoga bližeg rata 
gradski oci postavili na jednom i na drugom 
kraju ulice ploče kojima pi še: ULICA DO-
NJI BRVCI. na svim kućama ostavili stari 
naziv Ulica Ivana Breke Davora. 
Napisali verzalom i ostavili nama da se 
snalazimo. Kako pisati ') 
Pravopis je lijepo riješio pitanje pisanja 
naziva ulica - prvo slovo u nazivu veliko. 
ostalo zavisno od toga da li je samo po sebi 
vlastito ime ili nije. Što je s DONJIM BRV-
CIMA? Dok je bilo naselje (zaselak. ili 
možda selo). bilo je jasno: Donji Brvci. Ali 
sada je ulica u pitanju. Ako pi šemo samo 
Donji Brvci. mislit će netko daje to nase lje. 
Možda Donji brvci'l Ako je pak puni naziv. 
da li Ulica donji brvci ili Ulica Donji Brvci'l 
(O kombinaciji Ulica Donji brvci ili Ulica 
donji Brvci ne bi smo uopće govorili .) Kad 
bismo napravili kakav pridjev. atribut uz 
ulicu. bilo bi prihvatljivije. Kad već imamo 
Starogradsku ulicu. Kolodvorsku ulicu. mo-
gli bismo imati Donjobrvačku ( ... brvsku; 
.. . brvnu. hrvničku i sl. nastaje od imenice 
brvno) ulicu. Ali mi o tome ne odlučujemo. 
Mi možemo samo pi sati. Kako 'J" 
Pitanje donosimo u cijelosti da se vidi 
sva njegova složenost. Prvo je sama etimo-
logija. Teško je vjerovati da bi značila "li-
činka trakavice•·. a nema nikakvih podataka 
da bi značila "stanornici koji prelaze preko 
brvi. koji se služe brvlju". No osnovno zna-
čenje i ne može utjecati na pisanje jer kad 
se kaže Donji Brvci. ne misli se na osnovno 
značenje. ma što riječ brvci značila. To je 
ime zaseoka. ili sada predgrađa jer nema 
podataka da bi nekada bilo posebno nase lje. 
kao što nema podataka ni o Gornjim Brv-
cima. Budući da se naselje koje se zvalo 
Donji Brvci uklopilo u grad. piše se velikim 
početnim slovima kao i dosad. Prema tome 
nema nikakva razloga da se pi še malim 
početnim slovom. Ako pišemo Ulica Donji 
Brvci . onda zapadamo u drugu neuobi-
čajenost . Tako se ulice ne nazivaju. da iza 
riječi ulica dolazi nominativ. Zhog toga je 
i bilo toliko rasprava o nazivima zagrebač­
kih ulica: Ulica Vukovar. Ulica Dubrovnik. 
Prva je popravljena tako da se danas zove 
Ulica grada Vukovara. G. Strehaljuk to 
osjeća pa pomišlja da bi se trebala zvati Do-
njobrvačka ulica. Ali eto opet neobičnosti . 
Nema primjera da se ulica naziva pridjevom 
načinjenim od samoga mjesta koje obuhva-
ća istu tu ulicu. U Zagrebu ima doduše 
Zagrebačka ulica. ali je ona nekad bila dio 
predgrađa i ne obuhvaća cijeli Zagreb kao 
što Donjobrvačka obuhvaća cijele Donje 
Brvce. Kako god pokušali, teško je izaći iz 
te zavrzlame. Ja mislim da bi najbolje bilo 
da se ta ulica jednostavno zove samo Donji 
Brvci. a ne Ulica Donji Brvci. To bi bilo 
najjednostavnije i najlogičnije. U Zagrebu 
imamo ulice koje se jednostavno zovu 
Antoljaki. Babulek. Cerovac. Jablanovac . 
Sveti Duh. Trdice i sl. Provjerio sam to na 
pločama ulica uz Bijeničku cestu koja imaju 
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svoja posebna imena. Tamo pi še samo: Ja-
godnjak. Ruž i č nj ak. Svibovac . Javorovac. 
Kl enovac. Zma.1evac. Stalni im atribut ulica 
ne treba jer one imaj u svoje pose bno ime. 
zato na tim p l očama i ne pi še ULICA . Mo-
ra m napomenuti da je nekada u Zagrebu. a 
vjerojatno i u c ij eloj Hrvatskoj. j ezična kul-
tura u nazi vanju ulica bila na visokoj razini, 
PERUĆA ILI PER U ČA ':, 
i .. ·.. ·0¾·~.~t'A./ .·.,7i··• nte V ul e ti ć iz _Sinja pos laov n_am_je !~fi' pismo s pnan,1em o glas u c 111 c u 
; ·.•. ·"'"~ imen u r ij eke Pcru ća j er se piše i 
Peruča. Ona je danas nestal a u poznatome 
akumulacij skomc jeze ru. ali je ist i problem 
i s jezerom. 
V ulc t i ć piše: 
"Rijeka Peruć a je prij e potapanja pod 
jezero bila lijeva pritoka rijeke Cetine. O va 
rječ ic a nije tek la k roz nase lja. jer oko nje. 
osim vode. nije bilo dru gih uvjeta za nase-
ljavanj e. Stanovnici obli žnjih sela kori stili 
su vodu rj eč i ce za pranje rublja, vune i stu -
panje sukna. te za gradnju mlinica za mlj e-
ve nj e žit a. 
Rijeka Pe ruća poznata je još iz doba 
Rimljana u ov im krajev ima. Voda s Peruće 
je odvedena preko arkada iznad rijeke Ceti -
ne i dovedena 7 milja odatle u grad Colonia 
Claudi a Aequ um. Trasa vodo voda išla je 
skoro čet v rtinu puta s lij eve strane. a oko tri 
četvrtine put a s des ne strane oba le rijeke 
Ce tine. Prij e laz rimskog vodovoda preko 
rij eke bio je na mjestu danas zvanom Šil o-
vica. Na mjestu nekadašnj eg Aequuma da-
nas se na lazi se lo Čitluk . Kad su Hrvati 
nase lili Čitluk . svoje potrebe za vodom 
zadovolj avali su koristeć i vodu rijeke Ce-
tine uz ostalo i za piće. a Rimljani su uložili 
vel iki trud da bi vodu s Peruće doveli do 
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danas na žalost nij e . No vratimo se konkret-
nomu problemu: ako se uz takve nazive i 
doda riječ ul ica . onda je to o b ič ni atribut 
koj i nije sastav ni dio imena i p iše se malim 
početnim slovom, tako ond a i ulica Donj i 
Brvci. Mislim da drugoga boljega rješenj a 
nema. 
Stjepan Babil' 
Aequuma (Či tlu ka) . Danas je i selo Čitluk 
spojeno na vodovodnu mrežu. Povj esni čari 
se slažu s tim da je uz kvant itetu, kvali teta 
vode bila uzrokom opredjeljenja Rimljana 
baš za dovoc1enje ove vode u grad . I van Lo-
vrić u XVIII . s toljeću spominje vodu rijeke 
Peruće i prvi je zapi sao da je slana okusa i 
da je takvom smatraju i se ljaci dok je piju . 
Ova konstatacij a je ispravna, a osniva se na 
fi z iološkom dje lovanju NaCl otopljenog u 
vodi rječ i c e Pe ruće. Prije potapanja rječ ice 
Pe ru će i fo rmi ranja jezera obav ljena su 
mnoga znanstvena istraživanja s razl ičitih 
područja znanosti, pa je među ostalim na-
pravljena i cj elovita kemijska analiza vode 
rijeke Peruće i to od strane s tručnjaka Higi -
jenskog zavoda u Spl itu . Prvi put je utvr-
đeno da voda ima znatno povećan sadržaj 
NaC I. Neminov no se sad a n ameć e pitanje , 
je li voda Peru će i u doba Rimljana bila sla-
na i u kojoj mjeri . jer se je moglo dogodi ti, 
da je tada bila slatka kao i sve druge pritoke 
Cetine. 
Profesor M . Kombol preveo je 1948 . g. 
s talijanskog jezika na hrvatski dj elo lvana 
Lovrića Sinj anina "Bilješke o putu po Dal-
maciji opata Alberta Forti sa . . . " ti skano u 
Veneciji 1776. g. U spomenutom prijevodu 
na dos ta mjesta spominje se rječ ica Peruća 
uvijek pravilno napisana Peruća . 
Današnji stanovnici svih okolnih sel a 
koj a su granič n a s jezerom Peruća pa i oni 
